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FAR vs. FRR for set1 (skilled forgeries) axis alig.
time param. − EER = 4.21%   
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FAR vs. FRR for set1 (random forgeries) axis alig.
time param. − EER = 2.00%   
Eucl. arc−len. − EER = 0.77%
aff. arc−len. − EER = 0.43% 
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FAR vs. FRR for set2 (skilled forgeries) axis alig.
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Eucl. arc−len. − EER = 2.29%
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FAR vs. FRR for set2 (random forgeries) axis alig.
time param. − EER = 0.87%   
Eucl. arc−len. − EER = 0.73%
aff. arc−len. − EER = 0.58% 
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FAR vs. FRR for set1 (skilled forgeries)
time param. − EER = 5.16%   
Eucl. arc−len. − EER = 4.54%
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FAR vs. FRR for set1 (random forgeries)
time param. − EER = 2.54%   
Eucl. arc−len. − EER = 1.22%
aff. arc−len. − EER = 0.94% 
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FAR vs. FRR for set2 (skilled forgeries)
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Eucl. arc−len. − EER = 3.28%
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FAR vs. FRR for set2 (random forgeries)
time param. − EER = 1.27%   
Eucl. arc−len. − EER = 1.06%
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FAR vs. FRR for set1 (skilled forgeries)
time param. − EER = 2.90%   
Eucl. arc−len. − EER = 2.40%
aff. arc−len. − EER = 1.89% 
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FAR vs. FRR for set1 (random forgeries)
time param. − EER = 0.88%   
Eucl. arc−len. − EER = 0.28%
aff. arc−len. − EER = 0.12% 
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FAR vs. FRR for set2 (skilled forgeries)
time param. − EER = 1.27%   
Eucl. arc−len. − EER = 1.73%
aff. arc−len. − EER = 1.11% 
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FAR vs. FRR for set2 (random forgeries)
time param. − EER = 0.28%   
Eucl. arc−len. − EER = 0.35%
aff. arc−len. − EER = 0.22% 
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FAR vs. FRR for set1 (skilled forgeries)
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FAR vs. FRR for set1 (random forgeries)
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FAR vs. FRR for set2 (skilled forgeries)
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FAR vs. FRR for set2 (random forgeries)
harmonic mean − EER = 0.22%   
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weighted correl. − EER = 0.43%
Procrustes dist. − EER = 0.31%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 4.52% 
CDPM − EER = 4.52%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 3.81% 
CDPM − EER = 3.41%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 1.89% 
CDPM − EER = 2.12%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 1.11% 
CDPM − EER = 1.50%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 5.40% 
CDPM − EER = 4.86%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 4.39% 
CDPM − EER = 3.86%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 2.14% 
CDPM − EER = 2.39%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 1.34% 
CDPM − EER = 1.55%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 7.63% 
CDPM − EER = 6.86%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 6.38% 
CDPM − EER = 5.22%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 3.09% 
CDPM − EER = 3.68%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 2.71% 
CDPM − EER = 2.86%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 4.82% 
CDPM − EER = 4.83%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with matching dist.)
DPM − EER = 3.49% 
CDPM − EER = 3.44%
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FAR vs. FRR for set1 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 2.16% 
CDPM − EER = 2.43%
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FAR vs. FRR for set2 (classif. with mult. dist.)
DPM − EER = 1.11% 
CDPM − EER = 1.35%
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EER vs. subsamp. fact.(classif. with matching dist.)
set1 − DPM 
set2 − DPM 
set1 − CDPM
set2 − CDPM
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EER vs. subsamp. fact.(classif. with mult. dist.)
set1 − DPM 
set2 − DPM 
set1 − CDPM
set2 − CDPM
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EER vs. noise level(classif. with matching dist.)
set1 − DPM 
set2 − DPM 
set1 − CDPM
set2 − CDPM
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EER vs. noise level(classif. with mult. dist.)
set1 − DPM 
set2 − DPM 
set1 − CDPM
set2 − CDPM
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